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HERZ Dietmar, WEINBERGER Veronika (eds), Lexikon ökonomischer
Werke. 650 wegweisende Schriften von der Antike bis ins 20.
Jahrhundert
RÉFÉRENCE
HERZ Dietmar, WEINBERGER Veronika (eds), Lexikon ökonomischer Werke. 650
wegweisende Schriften von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, Verlag Wirtschaft und
Finanzen im Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2006, 574 p.
1 « L’économie  est  une  science-clef,  ses  méthodologies  et  approches  théoriques  servent  depuis
toujours de référence y compris aux sciences sociales. Ce rôle éminent nourrit un intérêt pour les
textes classiques et  modernes de cette discipline,  qui  dépasse de loin les cercles des historiens
spécialistes  des  dogmes ».  Voilà  présenté,  en ces  quelques  mots  ouvrant  l’introduction,
l’objet  de  cette  encyclopédie,  réalisée  par  plus  de  150 économistes  et  universitaires
allemands et étrangers. Il présente, classés par auteur (de Platon à Ricardo en passant par
Marx, Samuelson, Smith, Hayek ou Montesquieu), et précédés de leur biographie, quelque
650 ouvrages qui ont joué ou jouent un rôle fondamental dans l’évolution de la pensée
économique.  Si  les  principales  écoles  sont  représentées  dans  toute  leur  diversité,
l’ouvrage accorde toutefois une place privilégiée aux théories néo-keynesiennes (elles
sont, il est vrai, au goût du jour) et se concentre sur la pensée américaine, européenne et,
en son sein, allemande. Après tout, ce choix se justifie par le riche apport des économistes
allemands dans la période contemporaine. Cette encyclopédie constitue le troisième et
dernier volet d’une collection sur l’histoire des dogmes économiques ; le premier avait
pour objet la publication des textes majeurs de la pensée allemande, le second, celle d’un
dictionnaire des grands économistes. L’ouvrage s’adresse aussi bien aux spécialistes qu’à
tout lecteur curieux de comprendre ces théories qui déterminent notre quotidien. (ib) 
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